





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ance of Life , London: 
C
onstable, 1923 , pp. 6 -7
お
よ
びpp. 62 -64
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
三
島
憲
一
編
訳
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
近
代
│
│
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
〇
－
四
三
頁
参
照
。
〈
22
〉 
前
掲
注〈
21
〉
エ
リ
ス
書
六
頁
脚
注
。
〈
23
〉 
前
掲
注〈
10
〉『
中
国
新
文
学
的
源
流
』
第
一
講
「
関
於
文
学
之
諸
問
題
」「（
五
）
文
学
的
起
源
」。
〈
24
〉 
前
掲
注〈
10
〉『
中
国
新
文
学
的
源
流
』
第
一
講
「
関
於
文
学
之
諸
問
題
」「（
六
）
文
学
的
用
処
」。
〈
25
〉 
前
掲
注〈
17
〉
周
作
人
「
生
活
之
芸
術
」。
〈
26
〉 
周
作
人
「
談
酒
」（『
沢
瀉
集
』、『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
四
巻
等
所
収
）。
〈
27
〉 
「
清
酒
」
の
用
例
は
多
数
あ
り
、
例
え
ば
、「
死
之
黙
想
」（
一
九
二
四
年
／
『
雨
天
的
書
』、『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
三
巻
等
所
収
）、「
烏
篷
船
」（
一
九
二
六
年
／
『
沢
瀉
集
』、『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
四
巻
等
所
収
）、「
瓜
子
」（
一
九
五
〇
年
／
『
飯
後
随
筆
』、『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
一
〇
巻
等
所
収
）
等
に
見
え
る
。
